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Ka’riye = Kariye Camii, bir 
âsâr-ı atika şahikasıdır
Kim in yaptırd ığ ı b iiinm iyorsada, en son tam ir ve tevsi 
ettirenin  T eo d or M etohit bânisi o la rak  kabul edilm iştir. 
Hadım  A li P aşad a  bu k ilise y i cam ie tahvil ettirm işti
Memleketimizde bir hafta 
misafir kaldıkları sırada» Yu­
nan hükümdarları majeste­
ler, (Ka'riyei camiini de ziya­
ret etmişlerdi- Bu münasebet­
le bugünkü yazımızı sanat ba­
kımından büyük değer taşı­
yan tarihi camie tahsis edi­
yorum- Hoş bu cami bütün 
bir kitapla ancak anlatılabi­
lirse de. biz en bariz hatları­
na şöyle bir dokunup geçece­
ğiz
Camiin adı, kilise olduğu 
zamanlarda, Rumca köy mâ­
nasına gelen «Kora idi- E li­
mize geçip de, camie tahvil 
edildiği vakit, aynı mânayı 
muhafaza nıaksadiyle - Ka’ri­
ye;- dedik; (Kariye camii =  
Köy camii i oldu- Fakat bu, 
halk dilinde söylene- söylene 
galatiaştı, «Ka riye» şeklini 
aldı (D-
Yunan kiliseleri içinde. A- 
yasofyadan sonra mozayikleri 
hasebiyle ikinci decede ehem­
miyet taşır ilk yaptıranın 
kim olduğu bilinmemektedir- 
457 yılında büyük bir zelzele 
oldu; kilise büyük zararlara 
uğradı, Jüstinyen (527-565). 
şehrin harap yerleriyle bera­
ber bu kiliseyi hem tamir et­
tirdi- hem de genişletti-
X II asırda tekrar harap o- 
lan kilise, bu sefer Aleksi 
Komnenos (1081-1118) yılla­
rında kayın validesi Mari Du- 
kas tarafından tamir ettiril­
di' Hattâ o zamanki mimarî 
tarzı üzerine yeniden yaptır­
dı, denebilir- İçini de renkli 
mermerler, mozayiklerle tez­
yin ettirmişti Yazık ki Lâtin- 
ler bu minyon mabedi tekrar 
harap eylediler-
En sonra Paleoloğlar dev­
rinde II- Andronik’in (1282 - 
1328' vezirlerinden «Teodor 
Metohit mükemmel surette 
tamir ve tezyin ettirdi; yanına 
da bir kısım ilâve ettirdi- Lâ­
kin daha evvel yapılan ve 
ayakta kalmış olan iç tezyina­
tına ilişilmedi-
Metohit «N ike» =  İznik» 
de doğmuş» yirmi yaşında Is- 
tanbula gelmiş; edebiyat ve 
felsefedeki zekâ ve istidadı ile 
IL  Andronik’in dikkatini çek­
mişti, evvelâ sefaretlere ta­
yin olundu; sonra yükselerek
başvezır oldu İmparator oııa 
o kadar bağlanmıştı ki; kızı 
Eriniyi yeğenine aldı
İşte, Metohit’ın tarihe mal 
olacak değere yükselttiği 
«Ka riye — Kariye =  Kora» 
kilisesi. İstanbulla beraber 
Türklerin eline geçtikten son­
ra da epey zaman adiyle- şek­
liyle yaşadı II Bayezid zama­
nında, vezirlerinden Hadım 
Aii Paşa bu zarif mâbedi bir 
gün camie tahvil ediverdi
Şimdi bu camiin gerek ee- 
'nebiler. gerek âsârı atika 
mütehassısları nazarlarındaki 
kıymeti tezyinat, mozayik, 
mermer ve nakışları hasebiy- 
ledir -Yukarıdanberi gördüğü­
müz hayli tahrip sebepleri 
içinden kısmen olsun kurtula­
bilmiş tarafları cidden görül­
meğe değer-
Bir zamanlar nereden gel­
diği bilinemiyen sebeplerle bu 
canım mozayiklerin. nakısla­
rın üzirleri sıva ile kapatılmış 
tı; sonra temizlendi, açıldı- 
Harabiden korunmaları için 
iç mozayikler tahta birer ka­
pakla muhafaza altına alın­
dı- Ziyaretçilere açılarak gös­
terildi-
Camiin iç duvarları tıpkı 
Ayasofya gibi muayyen bir 
yüksekliğe kadar somaki kap- 
ii- gayet zarif silmelerle süs­
lüdür- Sahanlığına girilen ka­
pı üstünde İsâ.yı tasvir eden 
bir mozayik vardır- Burada 
îsâ bir taht üzerine oturmuş 
ve kilisenin kurucusu sıfatiy- 
le «Metohit» de- kilisenin kü­
çük bir modelini elinde tutup, 
diz çökmüş olarak görünür
Mâbedin en kıymettar mo­
zayikleri «Narteks — Dehliz» 
duvar ve kubbelerindedir- Or­
ta kapının iki tarafında aziz­
lerden Aya Petro ile Aya 
Pavli’nin resimleri vardır- 
Burada en çok dikkati çeken 
Hazredi Meryem’in hayatını 
ihtiva eden mozayiklerdir-
(1) Kilise iken adının «Ho­
ra» olduğu da tarihlerde kay­
dedilmektedir Rumca «Hora» 
şehir dışı mânasıdır; yani köy 
demektir- Hakikatte bu ikinci 
adın, yine burada bulunan 
«Hora» adlı küçük bir mauas- 
tırdan geldiği muhakkaktır- 
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